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За умов незадовільних темпів розвитку української економіки, які  
переважно обумовлені низьким рівнем інноваційної активності промислових 
підприємств, стає доцільним запровадження сучасного високоефективного 
інструментарію управління інноваційними процесами. З метою 
запровадження такого інструментарію нагальним стає проведення 
реструктуризації системи управління процесами інноваційного розвитку, в 
ході якої відбуваються зміни у системі управління перебігом інноваційних 
процесів та структурі інноваційного потенціалу підприємства. 
Таким чином, управління інноваційним розвитком підприємства на 
основі реструктуризації являє собою циклічно повторювальний 
взаємопов’язаний комплекс дій організаційного, економічного і фінансового 
характеру, спрямованих на зміни у стратегічному та операційному контурі 
управління інноваційними процесами, структурі інноваційного та 
виробничого потенціалу промислового підприємства у напрямку досягнення 
й підтримки цільового рівня економічної ефективності, фінансової стійкості 
та результативності інноваційної діяльності. 
Окремої уваги заслуговує питання оцінки ефективності запровадження 
управлінського інструментарію проведення реструктуризації системи 
управління інноваційним розвитком, що обирається за результатами 
дослідження поточного стану інноваційного розвитку підприємства, який 
визначається на підставі аналізу підприємства за трьома векторами: 
фінансово-економічний стан, результативність інноваційної діяльності та тип 
корпоративних зв’язків, які складають основу тривимірної матриці оцінки 
стану інноваційного розвитку підприємства  (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Матриця оцінки стану інноваційного розвитку 
підприємства 
 
Теоретико-методичний підхід до проведення реструктуризації системи 
управління процесом інноваційного розвитку базується на основі розробки 
стратегічних карт з реструктуризації системи управління інноваційним 
розвитком підприємства, які дозволяють враховувати поточний стан 
інноваційного розвитку підприємства та наявну структуру використання  
інноваційного та виробничого потенціалу під час формування доцільних 
комплекси фінансових інструментів та управлінських технологій прямого та 
опосередкованого впливу, які використовуються під час реструктуризації 
(рис.2) [1].  
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Рисунок 2 Основні складові формування стратегічної карти 
інноваційного розвитку підприємства 
Комплекс заходів реструктуризації складають інструменти  прямого та 
опосередкованого впливу еволюційних та радикальних перетворень. 
Комплексні інструменти опосередкованого впливу використовують на 
стратегічному рівні управління, до їх складу можна віднести: стратегічне 
планування, ключові компетенції, місія і бачення, управління потоком 
інновацій тощо. У відповідності до комплексних управлінських технологій 
запроваджують спеціалізовані: збалансовану систему показників, 
бенчмаркинг, процесно-орієнтоване управління тощо. На операційному рівні 
проведення реструктуризації визначають напрямки зміни структури 
використання інноваційного та виробничого потенціалів підприємства, тому 
запроваджують інструменти прямого впливу, серед яких: лізінг, факторинг, 
форфейтінг, оптимізація обороту товарно-матеріальних цінностей, 
оптимізація інвестиційних програм, скорочення витрат часу та інші. До 
радикального інструментарію реструктуризації можна віднести реінжиніринг 
процесів інноваційного розвитку та комплексний аутсорсинг (дунсайзінг) [2]. 
Оцінка ефективності реалізації стратегічних карт реструктуризації 
системи управління інноваційним розвитком підприємства проводиться за 
двома напрямами: переміщення підприємства в кращий сегмент матриці 
«фінансово-економічний стан – результативність інноваційної діяльності – 
тип корпоративних зв’язків» та приріст доходу від реалізації інноваційної 
продукції. Для її проведення використовують математичний апарат 
імітаційного моделювання - штучні нейронні мережі класу MLP, який 
дозволяє більш точно прогнозувати поведінку підприємств та очікуваний 
приріст інноваційного доходу в результаті запровадження заходів 
реструктуризації. 
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